




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Glosarium Makna Leksikal Nama Peralatan Rumah Tangga Tradisional 
A 
Alu : Kayu gilig dawa piranti kanggo nutu (nosoh, ndheplok) ‘kayu 
panjang alat yang digunakan untuk menumbuk’ (Baoesastra, 
1939: 7). 
Anglo : Bangsa keren mawa complongan mung kanggo geni areng 
‘sejenis keren menggunakan bahan bakar arang yang dibakar’ 
(Baoesastra 1939: 16). 
Angsang : Piranti dianggo nggarang kang digawé lempung, ditumpangke 
anglo ‘alat yang digunakan untuk alas yang dibuat dari tanah liat 
di taruh di atas anglo’ 
B 
Bèsèk : Wadhah ingkang wujudipun saèm utawi tumbu alit ananging 
ngginakaken tutup ‘tempat yang berwujud kotak utawi seperti 
tumbu kecil tetapi menggunakan tutup (Baoesastra 1939: ) 
C 
Cething : Wakul  wadhah sega ‘tempat untuk nasi’ (Baoesastra 1939: 
637). 
Cithakan : Piranti kanggo nyithak ‘alat yang digunakan untuk mencetak’ 
(Baoesastra, 1939: 639). 
Cowèk : Layah cilik dianggo nyambel ‘layah kecil yang digunakan untuk 






Dandang : Bangsa kendhil gedhé lan dhuwur nganggo lambé ndjebèbèh 
‘Sejenis kendhil besar dan tinggi memakai bibir yang lebar’ 
(Baoesastra, 1939: 64). 
E 
Ékrak : Bangsa kranjang dianggo mbuwang uwuh ‘sejenis kranjang 
yang digunkan untuk tempat sampah atau membuang sampah’. 
(Baoesastra, 1939: 113) 
Énthong : Cidhuk sega ‘alat untuk mengambil nasi’ (Baoesastra 1939: 
115). 
G 
Genthong : Wadhah banyu gedhé  ‘tempat untuk menyimpan air yang besar’ 
(Baoesastra 1939: 144). 
I 
Irig : Bangsa kalo gedhé (sok dianggo njaring wedhi, golek iwak) 
‘sejenis kalo (alat memeras santan) yang besar kadang kala 
dipakai untuk menjaring ikan atau pasir’ (Baoesastra 1939: 173). 
Irus : Cidhuk jangan ‘alat untuk mengambil sayur’ (Baoesastra 1939: 
174). 
K 
Kalo : Bangsa irig dianggo saringan santen ‘sejenis iring yang 




Kendhi : Wadhah banyu kang digawé lemah (grabah) nganggo cucuk 
sarta gulu ‘ tempat air yang terbuat dari tanah liat (gerabah) 
memakai cucuk dan leher’ (Baoesastra 1939: 208). 
Kendhil : Piranti dianggo ngliwet kang digawé lemah. ‘alat yang 
digunakan untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat’ 
(Baoesastra 1939 : 208). 
Kekep : Toetoep kendhil, dandang ‘tutup kendhil, dandang’ 
(Baoesasatra, 1939: 203). 
Keren : Luweng kang digawé lemah (saèm anglo tanpa angsang) ‘ 
kompor yang terbuat dari tanah liat seperti anglo tetapi tidak 
memakai atasan’  (Baoesastra 1939: 214). 
Kètèl : Ceret gedhe ‘teko yang besar’ (Baoesastra, 1939: 198). 
Kuwali : Wadhah dianggo nggegodhog utawi kelan ‘tempat yang 
digunakan untuk memasak’ (Baoesastra 1939: 240). 
Kukusan : Piranti dienggo ngukus beras nalikané adang(awujud nam-
naman pring diwangun kados contong) ‘alat yang digunakan 
untuk mengukus beras pada saat menanak (Baoesastra 1939: ). 
L 
Lading : Piranti dianggo ngiris-iris utawi péso ‘Alat yang digunakan 
untuk mengiris-iris atau pisau’ (Baoesastra, 1939: 251). 
Layah : Cowék nangging rada gedhe ’ cowek tetapi lebih besar’ 




Lumpang : Kayu (watu) diwangun pesagi (boender) ing tengah dilegoki 
kanggo mbebak ‘kayu (batu) yang berbentuk persegi (bulat) di 
bagian tengah dilubangi untuk menumbuk’ (Baoesastra, 1939: 
278). 
M 
Munthu : Ulek-ulek ‘ulek-ulek yang digunakan untuk menghaluskan 
bumbu atau lombok’ (Baoesastra, 1939: 326). 
N 
Ngaron : Pangaron utawi saèm djembangan cilik ‘pangaron yang 
berbentuk bulat kecil’ (Baoesastra, 1939: 485). 
P 
Pangot : Bangsa lading pucukke lancip ‘sejenis pisau tetapi pucuknya 
lancip’ (Baoesastra, 1939: 470). 
Parut : Piranti dianggo nisir krambil ‘alat yang digunakan untuk 
memarut kelapa’ (Baoesastra, 1939: 473). 
Piring : Cawan gedhe dianggo wadhah sega, lelawuhan, lsp ‘Tempat 
besar digunakan untuk wadah nasi, lauk pauk’  (Baoesastra, 
1939: 493). 
S 
Semprong : Bumbung piranti kanggo ndamoni geni ‘alat yang digunakan 
untuk meniup api’ (Baoesastra, 1939: 656). 
Sérok : Nam-naman pring digarani dawa ‘anyaman bambu yang diberi 




Siwur : Cidhuk sing digawé bathok lan digarani ‘gayung yang terbuat 
dari batok kelapa yang diberi kayu panjang’ (Baoesastra, 1939: 
566).  
Solet : Wilah sing dianggo ngudhak liwet ‘alat yang digunakan untuk 
mengaduk pada saat menanak nasi’ (Baoesastra, 1939: 579). 
Sotil : Susuk pring, wesi dianggo ngolak-alik gorengan ‘Alat yang 
terbuat dari bambu dan besi yang digunakan untuk membolak-
balik gorengan’ (Baoesastra, 1939: 551). 
T 
Tambir : blabag ingkang kadamel saking pring utawi tampah wengkuné 
gilig ‘papan yang dibuat dari bambu yang digunakan untuk 
menapeni beras’ (Baoesastra, 1939: 588). 
Tampah : Bangsa tambir gedhé ‘ sejenis tambir yang besar’ (Baoesastra, 
1939: 588). 
Tébok : Bangsa tampah wengkuné wilahan pring ‘ sejenis tampah 
pinggiranya dari bambu’ (Baoesastra, 1939: 596). 
Telenan : Blabag dianggo landhesan ngrajadjang ‘ papan yang digunakan 
untuk alas mengiris’ (Baoesastra, 1939: 599). 
Ténong : wadhah  awangun bunder nganggo tutup ingkang dipun damel 
saking nam-naman pring(dinggo wadhah pangannan) ‘ tempat 
berbentuk bulat memakai tutup diatasnya yang terbuat dari 




Ténggok : Senik(bangsa ténggok) cilik ‘ sejenis tenggok kecil’ (Baoesastra, 
1939: 656). 
Tépas : Bangsa ilir garané djejeg kanggo ngebuti geni ‘sejenis alat yang 
digunakan untuk menepasi api supaya bisa menyala’ (Baoesastra, 
1939: 597). 
Tompo : Bangsa ténggok cilik dianggo takeran beras ‘sejenis ténggok 
kecil yang digunakan untuk menimbang beras’ (Baoesastra, 1939: 
618). 
Tumbu : Bangsa senik (ténggok) ‘sejenis tenggok’ (Baoesastra, 1939: 
612). 
W 
Wajan : Piranti panggorengan sing digawe saka lempung ‘Alat  








Catatan Lapangan Observasi (CLO 1) 
Hari/tanggal : senin, 12 Maret 2012. 
Waktu  : 10.30. 
Tempat : di Pasar Gedhe Klaten. 
Topik  : Observasi keadaan Pasar Gedhe Klaten. 
Observasi keadaan Pasar Gedhe Klaten 
Pasar Gedhe Klaten merupakan salah satu pasar yang besar di Kabupaten 
Klaten. Lokasinya berada pada daerah pusat perkotaan yaitu belakang Mall 
Matahari dan sebelah Selatan yaitu masjid Raya Klaten. Sebelah timur pasar yaitu 
terminal angkutan umum. Pasar Gedhe Klaten buka pada pukul 05.00 pagi dan 
tutup pada pukul 17.00 sore. Pasar Gedhe Klaten itu terdiri atas tiga lantai yaitu 
bawah tanah untuk berjualan sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu masak, 
jajanan, daging dan ikan. Sedangkan pada lantai 2 keadaannya bersih karena 
lantainya sudah keramik sehingga terlihat bersih, digunakan untuk berjualan 
pakaian, sandal, sepatu. Sedangkan lantai 3 sangatlah sepi sekali dikarenakan 
tidak ada penjual yang berdagang pada lantai 3 sebab pembeli malas untuk naik 
ke lantai 3 yang begitu tinggi dan naik tangga yang membuat kaki pegel sehingga 
begitu jarang pedagang yang berjualan di lantai 3. Pedagang yang seharusnya 
berjualan di lantai 3 mereka kebanyakan berjualan di jalan masuk pasar atau di 
depan pasar sehingga menganggu jalan yang seharusnya buat jalan kaki ataupun 




ke pasar. Lantai 3 hanya beberapa pedagang saja yang berjualan abrak, warung 
makan, dan tukang patri. Pasar Gedhe Klaten di setiap lantainya mempunyai 
kamar mandi dan mushola. Terdapat satu pos pengamanan di bagian bawah pasar. 
Pasar Gedhe Klaten memang besar dan dagangannya komplit, juga strategis yaitu 
di tengah kota mudah dijangkau oleh semua warga Klaten khususnya.  
Catatan Refleksi:  
1. Pasar Gedhe Klaten merupakan Pasar yang paling besar, komplit di 
Kabupaten Klaten. 















Catatan Lapangan Wawancara (CLW 1) 
 
Informan : Tumiyem 
Umur  : 49 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Keden, Gumulan, Klaten Tengah. 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 09.00 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Bu, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Ibu Tumiyem : “Wah, akeh banget nduk!”. 
Septi : “Menapa kemawon bu? cobi dipun sebutaken kula badhe nyerat 
bu”. 
Ibu Tumiyem : “mulai saka sing endi nduk? ana sing saka lempung, nam-naman 
pring, watu, wesi, kayu”. 
Septi : “Saking ingkang kadamel lempung kemawon bu”. 
Ibu Tumiyem : “Yoh, sing saka lempung ana cowèk, munthu, kéndhi, anglo, 
keren, kuwali, angsang, genthong, ngaron, kendhi, kendhil, 
wajan”. 




Ibu Tumiyem : “Yen dandang lan kekep kae gone lek Sukiyem jajal takon kana 
gonanku raduwe”. 
Septi : “Inggih bu”. Menawi ingkang saking nam-naman pring menapa 
kemawon bu?”. 
Ibu Tumiyem : “ana bèsèk, kukusan, tambir, tampah, tumbu, ténggok, ténong, 
tébok, ekrak, irig gedhe, irig cilik, kalo, tépas, tompo”.   
Septi : “Kathah sanget bu, ibu ingkang dipun sade komplit sanget”. 
Ibu Tumiyem : “ya sithik-sithik nduk, katimbang nganggur nang umah”. 
Septi : “Menawi ingkang saking kayu, saha wesi menapa bu?”. 
Ibu Tumiyem : “yen sing saka kayu yaiku sérok, solet, siwur, telenan, parut, irus, 
énthong, lan alu.” Menawi saking wesi ya lading, pangot ki aku ya 
duwe, sothil”. 
Septi : “Pungkasan bu, ingkang saking watu menapa kemawon bu?”.  
Ibu Tumiyem : “Lumpang jodone alu mau nduk, terus layah watu, lan munthu. 
Sampun ta nduk?” 
Septi : “Inggih bu sampun, maturnuwun sanget bu”.  
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Bu sakmenika kula badhe nyuwun pirsa kaginakanipun piranti 
menika kangge menapa kemawon? 
Ibu Tumiyem : “Walah akeh banget nduk, siwur biasane dianggo wong gawe 
mantu kanggo siraman, irus kanggo cidhuk jangan, lading kanggo 




ketepu, tampah uga ngono, tenggok kanggo wadah sego wong kang 
dodolan soto, apa meneh nduk?”. 
Septi : “ Kathah sanget inggih bu, sakmenika gantos ingkang kadamel 
saking lempung bu, kendhi menika kengging menapa wujudipun 
wonten cucukipun bu?”. 
Ibu Tumiyem : “Wah, yen kendhi ana cucuke kuwi ya gur variasi nduk, kanggo 
ngelingke wedhang, yen ngaron ya biasane kanggo wong ewuh 
mantu adune karo klasa bangka, keren uwis ngerti ta nduk, banjur 
kuwali kanggo masak, yen kendhil kanggo godhog jamu”. 
Septi : “Bu, bedanipun kuwali kaliyan kendhil menika menapa bu?”. 
Kadosipun wujud kendhil saha kuwali menika sami”. 
Ibu Tumiyem : “Woo ya ura, kendhil kuwi ngadhape bunder ura isoh 
disemelehkaken ananging yen kuwali kuwi ngandhapipun leter 
utawi datar saengga saged dipun semelehakaken.  
Septi : “Mekaten inggih bu, menawi angsang, kekep, dipun ginakaken 
kangge menapa bu?”. 
Ibu Tumiyem : “Angsang kuwi kanggo alas supaya ora jomplang nalikane nembe 
masak ginakaken anglo, utawi luweng/tungku. Menawi kekep iku 
digunakaken kanggo tutup nalikane nembe masak”. Jane kanggo 
apa ta nduk?”. 
Septi : “Kangge skripsi kula bu, Kukusan kaliyan irig kangge menapa 
bu?”. 
Ibu Tumiyem :”Ajeng dados guru skripsine neliti piranti tradisional?”. Kukusan 
iku ana loro jinise yaiku kukusan lanang karo wadon, menawi 
kukusan lanang kuwi wujudipun kados kerucut, lancip, yen kukusan 




nalikane nginakaken dandang, yen irig kuwi jinising ana irig gedhe 
lan cilik gunane yaiku kanggo ngentas gorengan, jaring iwak, lsp”. 
Septi : “Sakderengipun nyuwun pangapunten menika ganggu wekdal 
ibu, sakmenika sampun sabar wangsuli pitakenaipun kula 
maturnuwun sanget bu”. Menawi kapareng kula badhe pitakenan 
malih bu”. 
Ibu Tumiyem : “Walah ora kenapa-kenapa nduk, santai wae ibu ya lagi ora ana 
gawean biasane malah gur turon, kalih ibu santai wae tak 
wangsuli pitakenanmu kabeh”. hehehehe 
Septi : “Maturnuwun bu, kula badhe pitakenan menawi sérok menika 
dipun ginakaken kangge manapa bu?”. Lajeng daganganipun ibu 
menika kulakan piyambak utawi dipunsetori bu?”. 
Ibu Tumiyem : “Sérok ya kanggo ngentas gorengan lan sayuran”. Daganganku 
iki eneng sing disetori uga ana sing kulakakan dhewe”. 
Septi  : “Menawi parut, sothil, tepas, tebok menika kangge menapa bu?”. 
Ibu Tumiyem : “Wah jelas uwis jelas banget nduk, tepas kanggo nepasi supaya 
silir, parut kanggo marut kambil, yen tebok kuwi biasane kanggo 
wadah sajen nalikane wonten upaca tradisional”. 
Septi : “Inggih bu, menawi bedanipun solet kaliyan enthong menapa 
bu?”. 
Ibu Tumiyem : “Saking wujude beda nduk, yen solet kuwi wujude dawa cilik, yen 
enthong cendhek ananging gedhe utawi lebar”. Enthong kanggo 
cidhuk sega menawi solet kanggo ngudhak liwet supaya mateng 
banjur boten gosong”. Uwis mudheng durung nduk?”. 
Septi : “Inggih bu kula sampun mangertos, maturnuwun sanget bu 
sampun wangsuli pitakekanipun kula babagan piranti tradisional 




datanipun kula badhe nyuwun pirsa malih kaliyan ibu Tumiyem”. 
Kiranglangkung kula nyuwun pangapunten bu”. Kula badhe 
nyuwun pamit. 
Ibu Tumiyem :”Sami-sami nggih nduk, ngati-ati”. 
Septi : “Inggih bu”. 
 
Catatan Refleksi: 
1. Peralatan ruamah tangga tradisional yang terbuat dari tanah liat ada cowèk, 
munthu, kéndhi, anglo, keren, kuwali, angsang, genthong, ngaron, kendhi, 
kendhil, wajan. Yang terbuat dari anyaman bambu ada bèsèk, kukusan, 
tambir, tampah, tumbu, ténggok, ténong, tébok, ekrak, irig gedhe, irig cilik, 
kalo, tépas, tompo.  
2. Menjelaskan fungsi dari peralatan rumah tangga tradisionla seperti contohnya 














Catatan Lapangan Wawancara (CLW 2) 
 
Informan : Sukiyem 
Umur  : 48 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Senden Ngawen, Klaten Utara 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 09.45 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Bu, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Ibu Sukiyem : “Wah, akeh banget nduk!”. 
Septi  : “Menawi saking lempung menapa kemawon bu?”. 
Ibu Sukiyem : “Ya iki ana ngaron, kekep, kendhi, kendhil, cowek, akeh banget ki 
nduk”. 
Septi : “Inggih bu, kathah sanget, menawi ingkang saking nam-naman 
pring menapa kemawon bu?”. 
Ibu Sukiyem : “Wonten tambir, tampah, tépas, tébok, kukusan, ténggok, ténong, 
bèsèk, ékrak, lsp”. 
Septi : “Ingkang saking kayu, watu lan wesi menapa bu?”. 
Ibu Sukiyem : “Yen saka kayu kuwi ana solét, énthong, telenan, alu,  sing saka 





Septi : “Komplit lan kathah nggih bu, maturnuwun sampun paring 
ngertos kula babagan piranti pawon tradisional”. 
Ibu Sukiyem : “Iya nduk, sami-sami”. 
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Bu, sakmenika badhe nyuwun pirsa babagan kaginakakanipun 
piranti pawon tradisional menika dipunginakaken kangge 
menapa?”. Menawi bèsèk dipunginakaken kangge menapa bu?” 
Ibu Sukiyem : “Yen bèsèk kuwi digunakake kanggo kondhangan nganggo bèsèk 
gedhe, yen bèsèk cilik kanggo wadah panganan ulih-ulih 
nyumbang, yen bronjong kuwi kanggo wadah barang-barang”. 
Septi : “Menawi anglo, genthong, kekep, kendhi, kendhil dipunginakaken 
kangge menapa bu?”. 
Ibu Sukiyem : “Anglo kuwi kanggo masak nanging nganggo areng utawi grajen, 
yen genthong kuwi kanggo wadah banyu, kekep kanggo nutupi yen 
lagi masak, kendhi wadah wedhang, kendhil kanggo godog jamu”. 
Septi : “Sakmenika ingkang kadamel saking kayu, solet, alu, telenan, 
énthong, parut kanggo menapa bu?”. 
Ibu Sukiyem : “Solet kuwi kanggo ngudhak liwet, alu jodone karo lumpang 
yaiku kanggo ndeplok, banjur telenan kuwi kanggo landesan 
ngrajang, yen énthong kanggo cidhuk sega, parut kanggo marut 
klapa”. 
Septi : “Bu, menawi tambir, tampah, tébok, ténong menika kadosipun 




Ibu Sukiyem : “Ya boten, beda-beda nduk. Yen tampah karo tambir kuwi ya bisa 
pada gunane  yaiku kanggo ngiteri gabah, ngepleke ketepu, meme 
krupuk, lsp, nanging wujudipun tambah lan tambir iku beda. Tébok 
kuwi wujude kaya tampah nanging ukurane luwih cilik gunane ya 
pada tampah lan tambir. Sing beda gunane yaiku ténong biasane 
kanggo weweh utawi kenduren sadran ana ing makan kanggo 
wadah panganan”.  
Septi : “Inggih sampun bu, maturnuwun sanget sampun wangsuli 
pitakenan kula, kiranglangkungipun kula nyuwun pangapunten 
bu”. 
Ibu Sukiyem : “Iya sami-sami nduk’. 
 
Catatan Refleksi:  
1. Menjual ngaron, kekep, kendhi, kendhil, cowek. Yang terbuat dari anyaman 
bambu ada tambir, tampah, tépas, tébok, kukusan, ténggok, ténong, bèsèk, 
ékrak. 











Catatan Lapangan Wawancara (CLW 3) 
 
Informan : Pairo 
Umur  : 65 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Buntalan, Srago,  Klaten Tengah 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 10.30 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbah, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Mbah Pairo : “Apa nok?”. 
Septi : “Sadean menapa kemawon mbah? Menawi saking lempung 
menapa kemawon mbah?”. 
Mbah Pairo : “Owalah simbah ki rada ra krungu kupinge. Ya iki dodolan abrak 
nok”. 
Septi : “Boten sade ingkang saking lempung mbah?”. 
Mbah Pairo : “Ora nok, ki gur dodolan abrak kayata tambir, tampah, tumbu, 
irig, kalo”. 
Septi : “Ingkang saking kayu, watu lan wesi menapa kemawon mbah?”. 
Mbah Pairo : “Saka kayu ya solet ki nok, ana énthong, alu, telanan nanging 




Septi : “Ingkang saking watu lan wesi menapa kemawon mbah?”. 
Mbah Pairo : “apa nok?”. Saka watu ya iki ana munthu, lumpang, banjur 
layah. Yen sing saka wesi aku duwene sothil karo lading”. 
Septi : “Simbah sadeanipun inggih kathah, tasih kiyat simbah. Menawi 
tindak pasar nitih menapa mbah?”. 
Mbah Pairo : “Aku diterke puthuku nok, sakumuran karo kowe”. 
Septi : “inggih sampun mbah, maturnuwun. sakmenika badhe nyuwun 
pirsa kaginakakanipun mbah”. 
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbah, sakmenika badhe nyuwun pirsa babagan 
kaginakakanipun piranti pawon tradisional menika 
dipunginakaken kangge menapa?”. Menawi bèsèk dipunginakaken 
kangge menapa mbah?” 
Mbah pairo : “Bèsèk cilik kanggo wadah panganan, bèsèk gedhe kanggo 
kondhangan nok”. 
Septi : “Menawi tambir, tampah, tenong dipunginakaken kangge menapa 
mbah?”. 
Mbah Pairo : “tampah karo tambir kuwi kanggo ngepleke gabah nok, ténong 
kanggo wadah panganan. Takon apa maneh nok?”. 
Septi : “Sakmenika ténggok, tumbu, tompo, kukusan kangge menapa 
mbah?”. 
Mbah Pairo : “Ténggok kuwi kanggo wadah sega, bisa kanggo wadah 




kanggo nakeri beras sing arep dimasak, kukusan kanggo adang 
sego nganggo dandang”. 
Septi : “Menawi parut, telenan, tepas, énthong, irig kanggo menapa 
mbah?”. 
Mbah Pairo : “Parut ya kanggo marut krambil ta nok. Yen telenan kanggo 
landesan, tépas kanggo ngipasi supaya silir, énthong kanggo 
cidhuk sega, irig kanggo ngentas gorengan nok”. 
Septi : “Sampun mbah, maturnuwun sanget kiranglangkung kula nyuwun 
pangapunten mbah”. 
Mbah Pairo : “Ya nok”. 
 
Catatan Refleksi:   
1. Menjelaskan tentang dagangan yang di jual abrak kayata tambir, tampah, 
tumbu, irig, kalo. 












Catatan Lapangan Wawancara (CLW 4) 
Informan : Rina Hastuti 
Umur  : 29 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Keden, Gumulan, Klaten Tengah 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 11.15 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Mbak Rina : “Ya iki ana tumbu, tambir, tampah, ora komplit kok 
daganganku”. 
Septi  : “Menawi saking lempung menapa kemawon mbak?”. 
Mbak Rina : “Ana ngaron, kendhi, kendhil, cowek, keren, gur ana kuwi ta”. 
Septi : “Boten menapa mbak, ingkang saking watu lan wesi menapa 
mbak?”. 
Mbak Rina : “Sing saka watu ya ana layah karo munthu, saka wesi ana lading, 
sothil”. 
Septi : “Ingkang saking kayu menapa kemawon mbak?”. 
Mbak Rina : “Ana solet, siwur, parut, telenan, énthong”. 
Septi : “Inggih mbak, maturnuwun. Sakmenika badhe nyuwun pirsa 




Mbak Rina : “Oh, ya!”. 
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, sakmenika badhe nyuwun pirsa babagan 
kaginakakanipun piranti pawon tradisional menika 
dipunginakaken kangge menapa?”. Menawi bèsèk dipunginakaken 
kangge menapa mbak?” 
Mbak Rina : “Bèsèk kuwi digunakake kanggo yen bèsèk cilik kanggo wadah 
panganan ulih-ulih nyumbang”. 
Septi : “Menawi anglo, genthong, kekep, kendhi, kendhil dipunginakaken 
kangge menapa mbak?”. 
Mbak Rina : “Anglo ya kanggo masak, genthong wadah banyu, kendhi wadah 
wedhang, kendhil kanggo godog jamu”. 
Septi : “Sakmenika ingkang kadamel saking kayu, solet, alu, telenan, 
énthong, parut kanggo menapa mbak?”. 
Mbak Rina : “Walah akeh tenan. Solet dianggo ngudhak liwet, alu kanggo 
ndeplok, telenan kanggo landesan ngrajang, énthong kanggo 
cidhuk sega, parut ya kanggo marut ta nduk”. 
Septi : “Mbak, menawi ketel, tungku, siwur, wajan kangge menapa 
mbak?”. 
Mbak Rina : “Kétél kuwi kanggo ngliwet, tungku kayata luweng kae nduk 
kanggo masak, siwur kanggo cidhuk banyu biasane kanggo 
siraman temanten, wajan kanggo goreng”. 





Mbak Rina : “Tumbu kanggo mususi, tompo kanggo nakeri beras yen arep 
masak sega, kukusan kanggo adang sega yen nganggo dandang, 
lading ya kanggo ngiris-iris”. 
Septi : “Maturnuwun mbak, sampun kathah datanipun. Kiranglangkung 
kula nyuwun pangapunten mbak”. 
Mbak Rina : “Inggih”. 
 
Catatan Refleksi:   
1. Dagangan yang di jual oleh mbak Rina kurang komplit yaitu hanya menjual 
yang dari tanah liat ngaron, kendhi, kendhil, cowek, keren, yang dari kayu 
solet, siwur, parut, telenan, énthong. 
2. Menjelaskan beberapa fungsi dari peralatan rumah tangga tradisional seperti 














Catatan Lapangan Wawancara (CLW 5) 
Informan : Yeni 
Umur  : 34 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Gading, Geritan, Klaten Utara 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 12.00 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Mbak Yeni : “Heh, apa nduk?”. 
Septi  : “Sadean menapa kemawon mbak?”. 
Mbak Yeni : “Owalah, takira arep nukoni nduk. Ki dodolan abrak nduk, ya 
ana tampah, tambir, ténggok arep kanggo apa nduk?”. 
Septi : “Badhe kangge data skripsi kula sakmenika nliti piranti pawon 
tradisional mbak. Ingkang saking lempung mbak sade menapa 
kemawon?”. 
Mbak Yeni : “Sing saka lempung ana ngaron, kendhil, kendhi, kuwali, 
celengan, anglo, keren, lsp”. 





Mbak Yeni : “Saka watu ya munthu karo layah, sing saka wesi ana sothil, saka 
kayu ana telenan, solet, énthong, sing saka nam-naman pring ana 
bèsèk, ékrak, tumbu, tampah, tambir”. 
Septi : “Inggih mbak sampun, maturnuwun sanget mbak”. 
Mbak Yeni : “Ya”. 
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, sakmenika badhe nyuwun pirsa babagan 
kaginakakanipun piranti pawon tradisional menika 
dipunginakaken kangge menapa?”. Menawi bèsèk dipunginakaken 
kangge menapa mbak?” 
Mbak Yeni : “Bèsèk ya kanggo wadah panganan ulih-ulih nyumbang karo 
kondhangan. Yen bronjong kanggo wadah barang-barang 
dagangan”. 
Septi : “Menawi kuwali, ngaron, kendhi, keren, dipunginakaken kangge 
menapa mbak?”. 
Mbak Yeni : “Kuwali kuwi kanggo masak, ngaron kanggo wong mantenan 
biasane nganggo ngaron, kendhi ya wadah banyu putih supaya 
ayep, keren kanggo masak nganggo kayu bakar”. 
Septi : “Sakmenika ingkang solet, alu, telenan,  kanggo menapa mbak?”. 
Mbak Yeni : “Solet dianggo ngudhak liwet, alu kanggo ndeplok, telenan. Apa 
maneh?”. 
Septi : “Inggih malih mbak, menika ékrak, irig, kalo, kukusan, tompo 




Mbak Yeni : “Ekrak kanggo wadah sampah utawi kanggo wadah barang 
dagangan, irig kanggo ngentas gorengan lsp, kalo kanggo nyaring 
santen, kukusan kanggo masak sega nganggo dandang, tompo 
kanggo nakeri beras”. 
Septi : “Sampun mbak, maturnuwun sanget mbak kiranglangkung 
nyuwun pangapunten”. 
Mbak Yeni : “Ya”. 
 
Catatan Refleksi:   
1. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat pada dagangan mbak Yeni 
yaitu ngaron, kendhil, kendhi, kuwali, celengan, anglo, keren, lsp. 















Catatan Lapangan Wawancara (CLW 6) 
Informan : Hesti 
Umur  : 27 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Gading, Geritan, Klaten Utara 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 13.30 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Mbak Hesti : “Ki ana gerabah, ana abrak. Sing digoleki apa?”. 
Septi  : “Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa mbak kangge data skripsi 
kula saged menapa boten mbak?”. 
Mbak Hesti : “Owh, ya arep takok apa?”. 
Septi : “Badhe nyuwun pirsa mbak sade menapa kemawon ingkang 
kadamel saking lempung lan nam-naman pring?”. 
Mbak Hesti : “Sing saka lempung ana kendhil, kendhi, kuwali, keren, anglo, 
angsang, ngaron. Sing saka nam-naman pring ana bèsèk, tumpu, 
tampah, ténggok, tompo lsp”. 
Septi : “Boten wonten kekep inggih mbak?. Menawi ingkang saking kayu 




Mbak Hesti : “Wah aku ora ngedep kekep, kae ganti cowek diwalik kanggo 
tutup yen lagi masak ta. Yen saka kayu ana solet, telenan, énthong, 
parut. Saka wesi ana sothil”. 
Septi : “Inggih mbak sampun, maturnuwun sanget mbak”. 
Mbak Hesti : “Inggih sami-sami”. 
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, sakmenika badhe nyuwun pirsa babagan 
kaginakakanipun piranti pawon tradisional menika 
dipunginakaken kangge menapa?”. Menawi alu, angsang, cething, 
irus,  dipunginakaken kangge menapa mbak?” 
Mbak Hesti : “Alu kanggo ndeplok jamu, dele lsp, angsang kanggo dhuwuran 
anglo, cething kanggo wadah sega, irus kanggo cidhuk jangan”. 
Septi : “Menawi wajan, kendil, kreneng, sothil, dipunginakaken kangge 
menapa mbak?”. 
Mbak Hesti : “Wajan ya kanggo goreng utawi masak, kendhil kanggo ngilwet, 
kreneng kanggo mbrongsongg buah, sothil kanggo molak-malik 
gorengan”. 
Septi : “Kukusan, tumbu, tambir, tampah kangge menapa mbak? 
Mbak Hesti : “Kukusan kanggo adang sega nganggo dandang, tumbu kanggo 
mususi, tampah lan tambir kangggo ngepleke gabah”. 
Septi : “Menawi dandang,  piring kanggo menapa mbak? 





Septi : “Mekaten inggeih mbak. Sampun komplit datanipun kula mbak 
kiranglangkung nyuwun pagapunten. Maturnuwun”. 
Mbak Hesti : “Ya sami-sami”. 
 
Catatan Refleksi:   
1. Mbak Hesti menjual abrak dan gerabah. 


















Catatan Lapangan Wawancara (CLW 7) 
Informan : Tumi 
Umur  : 32 tahun 
Pekerjaan : Pedagang Abrak 
Alamat : Gumulan, Gumulan, Klaten Tengah 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 
Tempat : Pasar Gedhe Klaten 
Waktu  : 14.00 
 
A. Pertanyaan tentang jenis-jenis peralatan rumah tangga tradisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, Sade piranti pawon tradisional menapa kemawon?”. 
Mbak Tumi : “okeh je. Ana apa?”. 
Septi  : “Sakmenika kula badhe nyuwun pirsa mbak kangge data skripsi 
kula saged menapa boten mbak?”. 
Mbak Tumi : “Owalah arep takok apa?”. 
Septi : “Badhe nyuwun pirsa mbak sade menapa kemawon ingkang 
kadamel saking lempung lan nam-naman pring?”. 
Mbak Tumi : “Saka pring ana bèsèk, tumbu, bronjong, tampah, lsp. Saka 
lempung ana ngaron, kendhi, kendhil, kuwali, lsp”. 
Septi : “Menawi ingkang saking kayu lan wesi menapa kemawon 
mbak?”. 





Septi : “Inggih mbak sampun, maturnuwun sanget mbak”. 
Mbak Tumi : “Inggih sami-sami”. 
 
B. Pertanyaan tentang fungsinya peralatan rumah tangga tardisional di 
Pasar Gedhe Klaten. 
Septi  : “Mbak, sakmenika badhe nyuwun pirsa babagan 
kaginakakanipun piranti pawon tradisional menika 
dipunginakaken kangge menapa?”. Menawi tompo, tumbu 
dipunginakaken kangge menapa mbak?” 
Mbak Tumi : “Ya tompo kanggo nakeri beras arep ngliwet, yen tumbu kanggo 
mususi”. 
Septi : “Menawi bronjong kaliyan cething kangge menapa mbak?”. 
Mbak Tumi : “Yen bronjong kuwi kanggo wadhah barang dagangan, gawa 
gawan sing akeh, yen cething kanggo wadhah sega”. 
Septi : “Menawi kètèl menika kangge menapa mbak?”. 
Mbak Tumi : “Yen kètèl ya kanggo ngiwet ta mbak”. 
Septi : “Sakmenika ténong, wajan kangge menapa mbak?”. 
Mbak Tumi : “Ya yen ténong ya kanggo wadhah panganan, wajan kanggo 
goreng utawi kanggo masak ya bisa”. 
Septi : “Inggih mbak, data kula sampun kathah. Maturnuuwn mbak, 
kiranglangkung nyuwun pagapunten”. 






Catatan Refleksi:   
1. Mbak Tumi menjelaskan peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman 
bambu bèsèk, tumbu, bronjong, tampah, lsp. Yang dari tanah liat lempung 
ana ngaron, kendhi, kendhil, kuwali, lsp. 






A. Gambar-gambar Peralatan Rumah Tangga Tradisional 
 
 
Gambar 1:  ‘alu’ 






Gambar 2:  ‘anglo’ 





Gambar 3:  ‘angsang’ 




Gambar 4: ‘bèsèk’ 





Gambar 5: ‘Cithakan’ 







Gambar 6: ‘cething’ 





Gambar 7: ‘Cowèk’ 





Gambar 8: ‘dandang’ 





Gambar 9: ‘ékrak’ 







Gambar 10: ‘enthong’ 





Gambar 11:  ‘genthong’ 




Gambar 12:  ‘Irig’ 





Gambar 13: ‘Irus’ 











Gambar 14: ‘kalo’ 





Gambar 15: ‘kendhi’ 







Gambar 16: ‘kendhil’ 




Gambar 17: ‘kekep’ 







Gambar 18: ‘keren’ 





Gambar 19:  ‘kètèl’ 





Gambar 20:  ‘kuwali’ 




Gambar 21:  ‘kukusan’ 










Gambar 22:  ‘lading’ 








Gambar 23:  ‘layah’ 








Gambar 24:  ‘lumpang’ 




Gambar 25:  ‘munthu’ 






Gambar 26:  ‘ngaron’ 





Gambar 27: ‘pangot’ 












Gambar 28: ‘parut’ 





Gambar 29:  ‘Piring’ 









Gambar 30:  ‘semprong’ 




Gambar 31:  ‘sérok’ 





Gambar 32:  ‘siwur’ 






Gambar 33:  ‘solet’ 




Gambar 34: ‘sothil’ 







Gambar 35:  ‘tambir’ 





Gambar 36:  ‘tampah’ 









Gambar 37:  ‘Tébok’ 





Gambar 38:  ‘telenan’ 








Gambar 39: ‘ténong’ 





Gambar 40:  ‘ténggok’ 








Gambar 41:  ‘tépas’ 






Gambar 42:  ‘tompo’ 







Gambar 43: ‘tumbu’ 




Gambar 44: ‘wajan’ 
Sumber: dokumentasi peneliti, 11 Februari 2012. 



 









